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Kültür tarihinde yeni çığırlar açan ilim ve sanat 
alanındaki rönesansları ancak büyük insanlar yaratırlar ve 
ruh verirler. Büyük Atatürk’ün 1933 yılında gerçekleştir­
diği “Üniversite Reformu” ile bizde Fatih Sultan 
Mehmed’den sonra gerçekleşen ikinci bir rönesansa ruh 
veren büyük hocalardan birisi de, o zaman genç yaşta 
doçent ve sonra profesör olan Prof. Süheyl Ünver idi.
Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver’in 14 Şubat 1986 Cuma 
günü ebediyete intikali ile Türk Milleti değerli bir evlâdını, 
ilim ve sanat âlemide çok büyük ve mümtaz bir temsilcisini 
kayıp etti. Ama bizi teselli eden taraf, onun bir aşıra 
yaklaşan ömrü boyunca çalışarak meydana getirdiği ve bir 
insan hayatına kolay kolay sığmayacak büyüklükteki 
eserleri ile gerek ilim, gerekse sanat dünyasında ve bilhassa 
Türk Kültür Tarihinde silinmeyecek derin bir iz bırakmış 
olmasıdır.
Hem kabiliyetleri ve mizacı, hem de yetişme tarzı ve 
ortamı gereği, tababet, sanat, kültür ve tıp tarihi 
alanlarında temayüz eden ve devrine bu sahalarda 
damgasmı vuran eşsiz bir kişiliğe sahipti.
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde İstan­
bul’da Haseki’de hattat Şevki Efendi’nin Bostan Hamamı 
sırasındaki 36 no.lu evinde 17 Şubat 1898/1315’de 
dünyaya gelen Ahmet Süheyl Ünver, Posta Telgraf 
Nezareti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürü. 
Tımovalı Mustafa Enver Bey’in oğludur. Annesi de hattat 
Şevki Efendi’nin kızı Safiye Hanım’dır. Önce babasından 
ve özel hocalardan ders alan küçük A.Süheyl 1907/1323’- 
de Menba ül-İrfan Okulu’nun üçüncü sınıfına kaydoldu. 
Henüz on yaşmda iken babasmı kaybeden A.Süheyl, 
rüştiyeyi (yani orta okulu da) Menba ül-İrfan’da 
tamamladıktan sonra 1912’de sınavlı Mercan Sultanisi’ne 
(lisesine) girmiştir. 1915 yılında önce askerî öğrenci olarak 
Tıp Fakültesi’ne başlayan A.Süheyl bir kaç ay sonra 
fikrini değiştirerek sivile geçmiştir. 1920’de tıp öğrenimini 
tamamlamış ve 1 yıllık stajını müteakip 1921’de tıp 
doktoru olarak diplomasını almıştır. 1916-1923 ytllarında 
aynı zamanda Medreset ül-Hattatîn’e devam ederek 
hocası Yeniköylü Nuri Bey’den tezhip ve ebru öğrenmiştir.
Henüz Tıp Fakültesinde öğrenci iken 1919-21 yıllarında 
Süheyl Bey Şemsül mekatip, Mekteb-i Güzin gibi iki özel 
orta okulda hüsn-ü hat, resim ve musahabat-ı ahlâkiye 
hocalıkları yaptığı gibi, tıp doktoru olduktan sonra bir yıl 
kadar da Darül-Hilâfet-i Aliyye Medreseleri Tabibliği de 
yapmıştır.
A.Süheyl 1921-23’de Gureba Hastanesi Cildiye 
Kliniğine devamla Deri ve Frengi hastalıkları üzerine 
ihtisas yapmışsa da dahiliyeci olmak istediğinden 1923’de 
aynı hastanenin Dahiliye Asistanlığına geçmiştir. Dahiliye 
ihtisası sırasında Müderris Dr.Akil Muhtar Bey’e iktisab 
eden A.Süheyl, bu hocasının maddî ve manevi 
yardımlarıyla 1927 yılı ekim ayında ihtisasmı tamamla­
mak üzere gönderildiği Paris’te meşhur Pitié hastanesinde 
Prof.Dr. Marcel Labbé gibi devrin ünlü dahiliyecisi 
yanmda Assistant Etranger olarak 1929 Temmuzuna 
kadar çalışarak Diyabet koması ve Amonyüri üzerine 
yaptığı iki kıymetli travayla İç Hastalıkları mütehassısı 
olmuştur.
Prof. Dr.Marcel Labbé, yanmda ihtisas yapan 
A.Süheyl’e karşı takdirlerini “Diyabet Dersleri” kitabının 
giriş kısmında belirtmiştir. Yanmda Nihad Reşat Belger, 
Muzaffer Şevki Yener gibi ünlü Türk hekimlerinin 
yetişmesini sağlayan Prof.Marcel Labbé gerek geniş tıp 
tarihi kültürü gerekse ressamlığı ile Süheyl Ünver’i 
etkileyen ve onun ilerde bu iki dala ağırlık vermesine sebej? 
olan etkenlerin başmda gelir.
1929’da yine Dr. Âkil Muhtar Bey’in maddî 
yardımıyla Viyana’da Prof.Dr.Langer’in yanmda üç ay 
çalıştıktan sonra İstanbul’a dönen A.Süheyl, Mekteb-i 
Sanayi Hekimliği yaparken o sıralarda İstanbul Tıp 
Fakültesinde açılan smavı kazanarak 28 Haziran 1930’da 
Tedâvi ve Farmakodinami Müderris Muavini yani 
doçent olmuştur. 1933’de Atatürk’ün Üniversite Reformu 
ile İstanbul Tıp Fakültesi’nde tesis edilen Tıp Tarihi ve 
Deontoloji Enstitüsü’ne önce vekâleten sonra asaleten 
Başkan seçilen A.Süheyl, 1939’da Tıp Tarihi profesörü, 
1954’de de ordinaryüs profesör olmuştur. 1967’ye kadar 
İstanbul Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Kürsüsü’nün başkanı olarak Tıp Tarihi ve Deontoloji
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Ord.Prof Dr.Süheyl Ömer'in tanınmış ressamlarımızdan 
Feyhaman Duran tarafından 1952 yılında yapılmış yağlı 
boya portresi. (Aslı İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji 
Anabilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalındadır.)
derslerim veren Ord.Prof.Dr. A.Süheyl Ünver 1967’de 
yeni kurulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de ikinci bir 
Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü kurmuş ve 1973’te 
emekli olduktan sonra, ölümüne kadar her iki kürsünün 
gelişmesinde değerli yardımlarını esirgememiştir.
Aynı zamanda değerli bir ressam ve müzehhip olan 
A.Süheyl Ünver 1936-1955 yıllarında İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde Türk Minyatürü hocalığı da 
yapmıştır. Ayrıca Topkapı Sarayı’nın 500 yıllık Nakışha- 
ne’sini tekrar ihya ederek yıllarca burada da öğrenci 
yetiştirmiştir. Gerek Fatih’in Nakışhanesi gerekse osmanlı 
minyatür ressamı Levnî ve Türk Süsleme Sanatları ile 
hattatlarımıza dair çok sayıda yayını vardır. Ayrıca posta 
idaresinde çıkarılan 50’den fazla pulun dizaynını Süheyl 
Ünver çizmiştir.
1934’den 1956’ya kadar Divanyolu’nda Şark Mahveli 
binasındaki muayenehanesinde çoğu kez parasız hasta 
kabul edecek kadar hekimliğe bağlı kalan Süheyl Ünver 
hocanın Türk Tababet Tarihine en büyük hizmetlerinden
birisi, 1933 Atatürk’ün Üniversite Reformu çerçevesinde 
İstanbul Tıp Fakültesinde ve sonra 1967’de Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesinde kurduğu iki Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Kürsüleri ile Türkiye’de Tıp Eğitiminde Tıp Tarihi ve 
Deontoloji’nin hekimin yetiştirilmesinde zorunlu bir ders 
olarak yerleşmesini sağlaması, diğeri de,Türkçe, Fransız­
ca, İngilizce, Almanca, Arapça hatta Urdu dilinde 2000 
kadar İlmî yaymı ile Türk Tababet Tarihinin varlığı ve 
önemini ispatlamasıdır.
1905 ile 1955 yıllan arasında dünyada Tıp Tarihi 
İlminin Rönesansını gerçekleştiren Karl Sudhoff, Max 
Neuburger, Flenry E.Sigerist, Paul Diepgen, Arturo 
Castiglioni gibi dev tıp tarihçüerinden biri de hiç şüphesiz 
Süheyl Ünver’dir. Kari Sudhoff, eski arşiv belgelerine ve 
eski el yazma eserlere dayalı tıp tarihi araştırmalarının 
esasını ortaya koyarken, Henry E.Sigerist’te tıp tarihine 
sosyoloji boyutunu getirmiştir. Süheyl Ünver ise bir
OrdProf.Dr. Süheyl Ünver’in ünlü Ressamımız Mahmud 
Cüda tarafından 1980 yılında yapılan portresi. (Aslı İstanbul 
Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim 
Dalındadır.)
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Gevher Nesibe Sultan Kayseri’de yaptırdığı hastaneyi ziyaret ederken (Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in güzel bir 
minyatürü)
taraftan, her milletin tababetinin o milletin kültür tarihi 
içerisinde değerlerdirilmesi gerektiği inancı ile tıp tarihine 
kültür tarihi boyutunu, diğer taraftan da tababetin icra 
edildiği ve hekimlerin yetiştikleri müesseseler olarak 
hastanelerin tababetin gelişmesine büyük rollerine işaretle 
tıp tarihine hastane tarihi boyutunu getirmiştir. Türk 
Tarih Kurumu tarafından Ankara’da 1940’da yayınlanan
Selçuklu Tababeti ve bilâhare yayınlanan Tıp Tarihi 
(İstanbul 1943), Fatih, Külliyesi ve Zamanı, İlim Hayatı 
(İstanbul 1946), eserleri Süheyl Ünver’in Tıp Tarihine 
Kültür Tarihi ve Hastane Tarihi boyutlarını getirmesini en 
bariz şekilde gösteren eserleridir. Süheyl Ünver’in Tıp 
Tarihçisi olarak kurduğu bu ekolün tesirlerini Heidelberg 
Üniversitesi Tıp Tarihi Kürsüsü başkanı Prof.Dr.Dr.
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A. Süheyl Ünver’in çocukluk yıllarında çekilmiş bir resmi
H.Schipperges’te, Köln Üniversitesi Tıp Tarihi Profesörü 
Dr.D.Jetter’de ve 1965-1978 yılları arasında Batı Berlin ve 
Münih Üniversiteleri Tıp Tarihi Kürsülerinde Prof.Dr.Dr. 
h.c. muit H.Goerke’nin ekolünde yetişen Arslan 
Terzioğlu’nda en belirgin bir şekilde görmek mümkündür.
Süheyl Ünver’in Amasyalı hekim Şerefeddin Sabun- 
cuoğlu’nun Kitab ül-Cerrahiyet ül-Haniye’si üzerine 
İstanbul’da 1939’da yayınladığı eserinin tesirleriyle 
Fransız tıp tarihçisi Pierre Huard ve Yugoslav asıllı tıp 
tarihçisi Mirko Drazen Grmek’in Paris’te 1960’da yine 
aynı konuda “Le premier manuscrit chirurgical Turc” 
isimli eseri yayınladıkları görülmektedir.
Süheyl Ünver hocanın Türkiye’de ve Avrupa’daki 
tesirleri sadece tıp tarihine münhasır kalmamıştır. 
Tanınmış Alman Türkoloğu Prof.Dr.Babinger’in bazı 
yayınlan ve bilhassa “Mehmed der Eroberer und seine 
Zeit (München 1953)” isimli Fatih Sultan Mehmed’e dair 
bilahare Fransızcaya (Paris 1954) ve İtalyancaya (Turin
1957) çevrilen ünlü eserinde Süheyl Ünver’in Fatih, 
Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı (İstanbul 1946) eserinin 
tesirlerini bulmak mümkündür.
Ünlü Fransız ilim adamı Albert Gabriel’in Une 
Capitale Turque, Brousse (Bursa) isimli 1958’de Paris’te 
yayınlanan eserinde de Süheyl Ünver hocanın tesirleri ve 
izleri görülür.
Ünlü tıp tarihçisi Henry Sigerist ideal bir tıp 
tarihçisinin bir yüzü geriye bir yüzü de geleceğe bakan iki 
çehreli mitolojik yaratık Janus gibi olması gerektiğini 
söylerki Süheyl Ünver bu tarife çok uymaktadır. Öyle ki 
kendisini Yahya Kemal’in “Süheyl sen benim gibi kökü 
mazide olan bir âtisin” diye tarifini pek beğenirdi. Daha 
yaşarken Türk Tarihinin ve kültür dünyasının efsaneleşen 
isimlerinden biri olmak şerefine nail olan ve 1978’de 
kendisi üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesin­
de Umumi Sosyoloji dalında lisans tezi yapılan Süheyl
Tıbbiye öğrencisi Süheyl Ünver hocası Orhan Abdi beyin 
dersinde
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A. Süheyl Ünver askeri tıbbiye öğrencisi iken. Sonradan sivil 
tıbbiyeye geçmiştir.
Ünver hocaya verilen madalya ve ödüllerin sayısı da onun 
yurt dışına taşan şöhretinin bir simgesi gibidir.
Onbeş yabancı, on küsür yerli İlmî ve tıbbî kuruluşa 
üye ofan A.Süheyl Ünver’e Romanya ve Yunanistan Merit 
Saniter nişanlan ile İstanbul Tarihine hizmet edenler için 
hazırlanan altın madalya tevcih edilmiştir.
İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Kürsüsü’nün kuruluşunun 50.yılı dolayısıyla İstanbul Tıp 
Fakültesi tarafından Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver’e 
“Üstün Hizmet Beratı” tevcih edilmiştir. Aynca İstanbul 
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü tarafından, kendisine 
Tıp Tarihi profesörlüğünün 40.yılı anısına bir gümüş 
Madalya’da tevcih edilmiştir.
Münih Tıp Tarihi Kurumu’nunda şeref üyesi olan 
Süheyl Ünver Kuveyt Bilim Araştırma ve Geliştirme
Kurumu’nca da bir altın madalya ve bir beratla 
ödüllendirilmiştir. Bir divan dolduracak kadar güzel 
şiirlerde yazmış olan Süheyl Ünver hoca’nın 1920-25 yılları 
arasında yazdığı ve yayınlamadığı divanında yer alan şu 
mısraları onun yüksek kişiliğini ve Allah sevgisini çok güzel 
ifâde etmektedir:
Ben bu kalbimde İlâhi başka sultân istemem 
Dil-rübâ’sm tende cânım, başka bir cân istemem. 
Yok muhakkak kalmadı bende vücûd-î ânzî 
Her umurum sende câri, başka unvân istemem.
Yok bu âlemde görünmüş ayrı bir didâr-ı yâr, 
Nisbetimsin tâ ezelden, gayn bürhân istemem.
Dîde-î hakkınla baktıkça göründü birliğin 
Lâkin ammâ sûretimde, şekl-i tâbân istemem.
Ben lisânımla Enelhak lâfzım etmem bir an,
Halimi cânım bilirsin, lâfz-ı uryân istemem. 
Gözlerim ma’tûf-ı cânânım olur dâim benim,
Sen tecelli eyledikçe başka seyrân istemem.
Sen duâmı müstecab ettin kemâl-i lütf ile 
Gayriye hiç bende olmam, kimseden nân istemem. 
Yok Süheyl’in hiç vücudu var olan sensin Hudâ,
Ben bunu bildikçe yarim, başka cânan istemem.
Süheyl Ünver için, hekim, tarihçi ve şair Şanizâde 
Ataullah efendiden beri Osmanlı Türk Kültürünün 
yetiştirdiği çok taraflı ilim ve sanat dehalarının belkide son 
temsilcisidir denebilir.
Âlimin ölümü âlemin ölümüdür. Ord.Prof.Dr.Süheyl 
Ünver’in 14 Şubat 1986 Cuma günü ebediyete intikali ile
9 Mart
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A. Süheyl Ünver’in 9 Mart 1923’te yazdığı şiirinin altındaki 
imzası ve altına kendi elyazı ile eski harflerle yazdığı bir 
beyiti (İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı ve 
Tıp Tarihi Bilim Dalı Arşivinden alınmıştır.)
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Eski Evkaf Müzesinde Medresetül'Hattatın’in ikinci mezunları, hocalarıyla beraber (önsıra: soldan sağa, 
ayaktakiler: sağdan sola) 1- Hattat Hacı Kâmil Efendi 2- Hattat Ferid Bey 3- Hattat Hulusi Efendi 4- Ressam Sami 
Boyar 5- Hattat Hakkı Bey 6- İranı Tahirzade Hüseyin (Halı ressamı) 7- Hattat Hacı Nuri Bey 8- Müzehhib Baha 
Bey 9- Hattat Necmeddin Efendi (Okyay) 10- Kemaleddin Bey (bilahare çini muallimi olmuştur) 12- Sadık Bey 
13- Hattat Mecid Bey (Ayral) 15- Sami Bey (Deli Hâlid paşanın kardeşi) 17- Müzehhib 18- Hattatzâde Muhiddin Bey 
20- Dr. Süheyl Ünver 22- Hattat Cemal Efendi
onun zengin ve renkli âlemide bir rüya gibi sona erdi. Ama 
geride bıraktığı eserleri ile Türk Kültür tarihinde hak ettiği 
yeri alarak ebediyen yaşayacağına inanıyoruz ve onu çok 
sevdiği vatanının toprağına tevdi ederken, çok takdir ettiği 
büyük şairimiz Yahya Kemal’in şu mısraları sanki onun 
için söylemiş gibi addederek biraz teselli oluyoruz:
Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter 
Ve serin selviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar, her gece bülbül öter.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
